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Fedra és la dona jove casada amb Teseu i que és abandonada a palau amb la dida i el seu fillastre 
Hipólit, peró ella és la passió i ell la puresa de la car;:a. La impossibilitat del seu amor els portara a 
tots dos a la mort. El mite ha estat abundosament revisitat, sobretot les últimes decades del segle 
passat i diversos autors n'han fet diferents lectures. En aquest espectacle, ho fa Magda Puyo, amb 
textos propis, textos de Beth Escudé, amb la coHaboració deis interprets i --com diu el progra-
ma- deis autors i autores que ens han parlat de Fedra i Hipólit al Ilarg deis segles. 
En aquesta creació escenica, en la línia moderna d'espectacle jove i dinamic que es va cons-
truint a partir deis assaigs, Magda Puyo converteix alternativament en la perruca de Fedra les 
tres actrius i en Hipólit els dos actors, per mostrar, segons explica també el programa, els com-
portaments extrems de I'amor, I'odi i la indiferencia. Pel que fa a I'estetica de I'escenari, és groc, 
lila i verd estridents, amb simbóliques projeccions a la pantalla lateral i a la del fons, que mostren 
la voluntat de modernitat agressiva i en les quals també es denuncia la violencia; un fons projec-
tat des del pati de butaques s'autorreflecteix com un teatre del qual tots formem part. Aquí 
també hi ha -com en tots els seus espectacles- aquella coralitat de sons que puntua els 
moments escenics; hi ha música, hi ha ball, hi ha provocadores escenes de prostitució femenina 
telefónica, de grotesca fel·lació. El nostre món, sembla dir, ha convertit la passió amorosa en 
sexualitat degenerada pel consumisme, en la indiferencia que iguala passió i odio Molt ha canviat, 
efectivament, des que Lurdes Ortiz, a la seva Fedro, reivindicava poeticament la sexualitat feme-
nina. La idea és propera a la que expressa al final de la seva Fedro Elisabeth Egloff «Sigo soñando 
y viviendo en la misma casa y en la misma cama en la que antes nos matamos los unos a los 
otros una y otra vez.Y yacemos en nuestra propia sobra y el corazón y el hambre se devoran la 
una a la otra sin pensar en nada más.»; peró el to poetic d'Egloff aquí hi és absent i I'estetica 
s'assembla, sense la seva dura profunditat, a la de Sarah Kane que equipara el sexe d'Hipólit a 
I'acte de menjar hamburgueses. 
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Brillen els actors i les actrius en les seves diversificades interpretacions. Pero I'espectacle 
sembla mancat d'una línia temática que desorientara i, potser; desagradara a aquells que cone-
guin el mite i poca cosa aporta per a aquells a qui no els sigui familiar. Potser hi ha un excessiu 
collage de textos i idees sobre el tema ~mescla de paraula poetica i Ilenguatge juvenil i col- . 
loquial~, hi ha un excés de confusió dramatúrgica. 
Hi trobem insinuats Espriu iVillalonga. Hi ha un inici com el de Phoedro's Lave, de Sarah Kane. 
Hi ha aquella idea que Marina Tsevetaeva manifesta a les últimes paraules del seu text: els ossos 
de Fedra abracen les restes d'Hipolit després de la mort d'ambdós.I, com és freqüent des de fa 
decades a la literatura i al teatre, trobem la reflexió sobre la inutilitat de la paraula. «Estem 
coberts de paraules», ens diu Puyo. És gairebé la contrapartida de la Fedro, de Marikla Boggio, 
que acaba dient que les paraules ens salven tot i que després ha de continuar I'acció, o les de la 
mateixa Tsevetaeva que acaba subratllant la importancia de la paraula escrita, parlada o murmu-
rada. Magda Puyo, intel'ligentíssima dona de teatre, ens ofereix un espectacle cobert d'excessi-
ves paraules, d'excessives coses; és un espectacle agil, dinamic i ben interpretat, pero la diversifi-
cació de registres i la seva modernitat impedeixen I'existencia d'una línia temática i d'una drama-
túrgia rodona. 
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